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Kemampuan Motorik Kasar anak kelompok B di PPT Dunia Anak Simorejo 
Surabaya masih belum berkembang dengan baik, sehingga diperlukan kegiatan 
bermain gerak lokomotor. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan motorik kasar Anak melalui bermain gerak lokomotor pada 
kelompok B di PPT Dunia Anak Simorejo Surabaya. 
 
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas, adapun 
teknik pengumpulan data yang digunakn dalam penelitian ini adalah deskriptif 
persentatif dan deskriptif aktivitas anak-anak didik. Subjek penelitian ini adalah 
anak didik kelompok B di PPT Dunia Anak. 
 
Hasil penelitian ini dapat diketahui dengan adanya peningkatan kemampuan 
motorik kasar anak dari siklus I sebesar 64% dan siklus II meningkat menjadi 
77%. Melalui hasil tersebut dapat dilihat bahwa ada peningkatan kemampuan 
motorik kasar anak melalui bermain gerak lokomotor. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan bermain gerak lokomotor dapat 
meingkatkan motorik kasar anak. Untuk itu disarankan kepada guru dapat 
mengombinasikan pembelajaran motorik kasar yang menarik 
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